Stéréotypes sur le vieillissement y compris chez les soignants! by Adam, Stéphane
Salle SOINS & SANTÉ 
 10.00 h > 11.00 h
 Disparition des seniors désorientés
 Organisateur : Magazine Vie@home 
 Orateur : Commissaire David RIMAUX > Officier adjoint à la Police Fédérale
 11.00 h > 12.00 h
 Fédération Nationale des Infirmières de Belgique 
et partenaires : implications nationales et 
internationales
 Organisateur : FNIB (Fédération Nationale des Infirmières de Belgique)
 Orateurs: Alda DALLA VALLE > Présidente du FNIB et différents représentants 
des fédérations 
 12.00 h > 13.00 h
 La politique médicamenteuse en maison de repos
 Organisateur : Magazine Vie@home 
 Orateur : Dr Alex PELTIER > Expert aux Mutualités Chrétiennes 
 13.00 h > 14.00 h
 Evaluation et contrôle par les pouvoirs publics : 
l’exemple d’une vision axée sur le soutien des 
démarches “qualité” telle qu’elle est développée par 
l’AWIPH
 Organisateur : AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes 
Handicapées)
 Orateur : Simon BAUDE > Responsable de la Direction Audit et Contrôle 
(AWIPH)
 14.00 h > 15.00 h
 Intérêt des apports en magnésium chez la personne 
âgée
  Organisateur : Magazine Vie@home   
  Orateur : Dr Hubert DEREPPE > Cardiologue et réadaptateur, Coordianateur du 
Centre d’Orthonutrition au CHWAPI à Tournai
 15.00 h > 16.00 h
 Le secteur des soins de santé doit respecter la 
réglementation des marchés publics. Quelles 
implications pour vos achats ?
  Organisateur : EBP Consulting
  Orateur : Loic DE WILDE > Consultant en marchés publics
 16.00 h > 17.00 h
 Comment contrôler la performance des équipes 
de nettoyage pour garantir la qualité des repas 
distribués?
 Organisateur : Realco 
 Orateur : Tania FLORENT > Institution Division Director (Realco) 
 17.00 h > 18.00 h
 Soins palliatifs : pratiques et enjeux actuels
 Organisateur : FWSP (Fédération wallonne des Soins Palliatifs) 
 Orateur : Un représentant des plates-formes wallonnes de soins palliatifs  
Salle WALLONIE
 11.00 h > 11.50 h
 L’aîné, une personne en danger de dénutrition, à 
domicile, à l’hôpital et en maison de repos
 Intro : Marc DELWAIDE > Agent SPW (DGO5) 
 Orateur : Dominique LACROSSE > Docteur - CHU UCL Mont-Godinne - Dinant
 Orateur : Jean-Pierre VANDENBOSSCHE > Ancien directeur du SAFPA de 
Verviers (Centre de coordination des soins et services à domicile)
 13.00 h > 13.50 h
 L’e-santé au service des prestataires de soins
 Intro : Baptiste VANDERCLAUSEN > Agent SPW (DG05)
 Orateur : Pascal DELVAUX > Agent de liaison e-health - SPW (DGO5)  
 Orateur : Philippe JONGEN > Médecin généraliste et Vice-Président FRATEM
 Orateur : Benoît WANZOUL > Directeur - Banque Carrefour d’Échanges de 
données 
 14.00 h > 14.50 h
 La sexualité des personnes handicapées
 Intro : Christian NILE > Responsable de la Direction des mineurs de l’AWIPH
 Orateur : Fabienne CORNET > Coordinatrice du centre de ressources : sexualité 
et handicap
 Orateur : Marie COLLIE > Psychologue - Planning familial Aurore Carlier
 Orateur : Sophie LAUERIERE > Assistante sociale - Planning familial de Fléron
 Orateur : Stéphanie GONTY > Psychologue - Planning familial de Fléron
 15.00 h > 15.50 h
 Vie sociale des personnes âgées : “Ça bouge!”
 Intro : Caroline GUFFENS > Asbl “Le bien vieillir”
 Orateur : Caroline GUFFENS > Co-fondatrice - ASBL “Le bien veillir”
 Orateur : Thibauld MOULAERT > Collaborateur scientifique - Ulg - UCL
 16.00 h > 16.50 h
 La réforme de l’inspection au sein de la DGO5 :  
de la production de services à un service de qualité 
pour tous
 Intro : Brigitte BOUTON > Inspectrice SPW (DGO5) 
 Orateur : Christophe ERNOTTE > Directeur Général de la Fédération des CPAS 
de l’Union des villes et communes de Wallonie
 Orateur : Frédéric CLERBAUX > Conseiller juridique - UNIPSO
 17.00 h > 17.50 h
 Comment définir une stratégie des achats dans les 
institutions de soins ? Cadre juridique et bonnes 
pratiques
 Intro : Sylvie MARIQUE > Directrice Générale SPW (DGO5) 
 Orateur : Christian GUILLAUME > Directeur achats et investissements - 
Intercommunale VIVALIA
 Orateur : Thierry DE NEYS > Coordinateur «Achats généraux; investissements; 
contrats et biotechnique» - Intercommunale ISPPC et CHU de Charleroi
 Orateur : Vincent LACROIX > Chef du service marchés - Intercommunale AISH
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Salle SOINS & SANTÉ
 10.00 h > 11.00 h
 Stéréotypes sur le vieillissement y compris chez les 
soignants
  Organisateur : Magazine Vie@home  
  Orateur : Professeur Stéphane  ADAM > Université de Liège - Chaire de 
Psychologie
 11.00 h > 12.00 h  
 Hygiène du linge en établissements de santé
  Organisateur : Electrolux - Mench Industry  
  Orateur : Landry GUILLOCHON 
 12.00 h > 13.00 h  
 Impact des technologies médicales innovantes sur 
les soins de santé en Belgique
  Organisateur : UNAMEC (Fédération belge de l’industrie des technologies                   
 médicales)  
  Orateur : Richard VAN DEN BROECK > Directeur de l’UNAMEC
 13.00 h > 14.00 h  
 L’Alzheimer n’est pas un diagnostic terminal – 
l’alimentation et la démence
  Organisateur : Compass/Medirest
  Orateur : Werner SHUERMANS > Business Development Manager Social Profit
 14.00 h > 15.00 h  
 Maltraitance vis-à-vis des personnes âgées
  Organisateur : Magazine Vie@home  
  Orateur : Monsieur LANGHENDRIES > Directeur de l’Asbl Respect Seniors
 15.00 h > 16.00 h  
 La défense professionnelle et la formation continue 
en soins infirmiers
  Organisateur : ACN (Association belge des praticiens de l’art infirmier) & UGIB 
(Union Générale des Infirmières de Belgique)
  Orateur : Adrien DUFOUR > Directeur adjoint département infirmier - Clinique 
Saint Luc Bouge et Delphine HAULOTTE > Vice-présidente de l’ACN
 16.00 h > 17.00 h  
 Conférence organisée par Santhea
  Organisateur : Santhea
  Orateur : Jean-Pascal LABILLE > Ministre des Entreprises publiques et de la 
Coopération au développement - chargé des Grandes Villes
 17.00 h > 18.00 h  
 La défédéralisation des maisons de repos
  Organisateur : Femarbel (Fédération des maisons de repos de Belgique)
  Orateur : Vincent FREDERICQ > Secrétaire Général FEMARBEL 
Salle WALLONIE
 10.00 h > 10.50 h  
 L’aide familiale à l’ère numérique : le Smartphone au 
service d’un métier à haute valeur humaine
  Organisateur : FCSD (Fédération des Centrales de Services à Domicile)    
 Orateur : Johanna MELIN > Responsable du Service Social du SAFSB (Service 
d’Aide aux Familles et Seniors du Borinage) 
 Orateur : Nicolas PIETTE > Directeur des Soins et de l’Aide aux Familles de la 
CSD - Liège (Centrale de Services à Domicile)
 Orateur : Frédéric NAEDENOEN > Chargé de recherches au Lentic HEC - 
Université de Liège
 11.00 h > 11.50 h  
 Des établissements de soins accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
 Intro : Patrick COUPEZ > Agent SPW (DGO5) 
 Orateur : Xavier ANCIAUX > Administrateur - ASBL Plain-Pied
 Orateur : Julie VANHALEWYN > Architecte - ASBL Plain-Pied
 Orateur : Dominique TESSE > Directeur technique - ISPPC
 13.00 h > 13.50 h  
 Accueil ou hébergement ? Offre adaptée au service 
des aînés
 Intro : Catherine DECHEVRE > Directrice SPW (DG05)
 Orateur : Véronique TELLIER et Jessica MARCHAL > Agents SPW (DGO5) 
 Orateur : Hughes AMAND > Directeur - Les centres d’accueil de jour -  
ASBL  Accueil et solidarité
 Orateur : Nathalie HUCHON et Maryline BULTHIELLE > CPAS de Courcelles
 14.00 h > 14.50 h  
 Participation des résidents à la vie de la maison de 
repos et de soins : “Vers une maison de vie et de 
divertissement”
 Intro : Catherine ZITELLA > Agent SPW (DGO5) 
 Orateur : Quentin CROISEZ > Directeur infirmier - Groupe Serena -  
MRS : Les Floricots 
 Orateur : Catherine ZITELLA > Agent SPW (DG05)
 15.00 h > 15.50 h  
 Les soins de santé mentale, aujourd’hui
 Intro : Sophie VILAIN XIIII > Agent SPW (DGO5) 
 Orateur : Murielle MAKUCH > Coordinatrice du réseau en santé mentale 
(région du Centre)
 Orateur : Didier DE RIEMAECKER > Coordinateur du projet réseau santé (Namur)
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